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D G B B G C Z E N 1
Idénybérlet 140. szám.
(piros.)
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
VII. Kisbérlet20. szám.
(piros.)
A mai napra (csütörtökre) hirdetett
Thurán Anna
dráma közbejött akadályok miatt elmarad s helyette Sardou 
vigjátéka kerül színre.
Csütörtökön, 1889, évi márczius 14-én:
VÁLJUNK EL!
Vígjáték 3 felvonásban. Írták; Sardou V. ésN ajac E. Fordította Fáy J. Béla. (Rendező: Vedress.)
S Z E M É L Y E K :
D es Pnm elles, gazdag birtokos — — Vedress. Kapus — — — Szántó.
Cipryenne, neje — — — Békéssy R. Kereskedő segéd — — -  Nagy J.
Gratignan Ádhemár, unokaöcscse — Péehy. Jamorot, rendőrbiztos — — Németi.
Ciavignac, des Prunelles barátja — — Szánthó. Szobapinczér — — — Juhai.
Brionne--né, özvegy \ — — Rónaszékiné Első ) . , , -  
Második ) P ,DCzérek -
— —  Gyöngvossi.
Valfontaine-né ( Cyprienne barátnői — Ábrányi Mari. — — Szabó L.
Lusignan kisasszony ( — — ölátm é. Első ) , ,  
M ásodik) rend6r -
— — Mátray E.
Bafourdin, volt adófelügyelő —  — Püspöki. — — Szentes
Valentin, komornyik ) Deg Prune, lesnél -  
Josephine, kom onia ) —
Hegyessi.
V. Nagy Katicza.
Történik: Reimsban. Idő: jelenkor.
Helyárak: A lsó-és közép páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 20 kr. IV—X. sorig 1 frt. X I—XIV. sorig 80 kr. Emeleti zártszék az első két sorban 60 kr, 
a többi sorban 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 30 kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 20 kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
0N F K edvezm ényes-jegyek  egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
__________Az előadás fcezdete y óralAor. ________
•  J M  O a E é l i a  _____________________________
Holnap, 1889. év márcz. hó 15-én,pénteken,leszállított belyárakkal díszelőadásul, bérletszünetben:
B ánk-B án.
Katona József történeti szomorujátéka.
Legközelebbi újdonság: Ingyenélők. népszínmű.
Újdonságok: „Titkos csók/1 operette. „Clemenceau/1 színmű Dumastól.
Bérlethirdetés. A Vll-ik kisbérlet a mai előadással lejár, és még egy és utolsó 20 elöadásos bérletet 
nyitok, a melyben sok újdonság kerül színre és több érdekes vendégszereplés ejtetik meg, m iért is kérem a t. 
közönséget, hogy ez utolsó kisbérletemet pártfogásába venni szíveskedjék. Bérleni lehet Foltényi Vilmos urnái 
a Casinóban. .
Folyóazám: 163. l M w u ,  1*8*. Sjem.* riru. k fis fn ru ^á jtb u . -  351,
Talenttn
_______  igazgató.
Bgm. (3 5 3 6 .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1889
